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ITHACA COLLEGE 
SCHOOL OF MUSIC 
PIANO/INSTRUMENTAL DUOS 
Charis Dimaras, director 
Hockett Family Recital Hall 
Tuesday, December 6, 2005 
7:00 p.m. 
PROGRAM 
Sonata for Double Bass and Piano (-1949) 
I. Allegretto 
II. Scherzo: allegro assai 
III. Molto adagio - Lied: allegretto grazioso 
Patrick O'Connell, double bass 
Shelby Allen, piano 
4 Pieces for Clarinet and Piano, Op. 5 (1913) 
I. Massig - langsam 
II. Sehr langsam 
III. Sehr rasch 
IV. Langsam 
Wolcott Humphrey, clarinet 
· Corrie Neifert, piano 
Sonata for Violin and Piano in A Major (1886) 
I. Allegretto moderato 
II. Allegro 
Diana Geiger, cello 
Claudia Tomsa, piano 
INTERMISSION 
Sonata for Clarinet and Piano in D Major, 
Op. 94 (1943) 
I. Moderato 
II. Allegretto scherzando 
Kaitlyn Alcorn, clarinet 
Joshua Horsch, piano 
Paul Hindemith 
(1895-1963) 
Alban Berg 
(1885-1935) 
Cesar Franck 
(1822-1890) 
Sergei Prokofiev 
(1891-1953) 
Sonata for Piano Four Hands (1918), rev. 1938 
I. Prelude
II. Rustique
III. Final
En Blanc et Noir (1915) 
l. Avec emportement
Peter Cirka, piano 
Allen Perriello, piano 
Sonata for Violin and Piano No. 1 in F Major, 
Op. 8, (1965) 
I. Allegro con brio
II. Allegretto quasi andantino
III. Allegro molto vivace
Danice-Claud Desir, violin 
Justin Schrum, piano 
Francis Poulen� 
(1899-1963) 
��D�� 
(1862-1918) 
Edvard Grieg 
(1843-1907) 
The piano· ensemble duo performing tonight has been coached by 
faculty member, Jennifer Hayghe. 
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